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Актуальность исследования. В настоящее время проблема 
нравственного воспитания подрастающего поколения в условиях системы 
образования приобрела особую значимость. Общественные отношения и 
уклад жизни в современном российском социуме привели к радикальным 
изменениям нравственных ориентиров нынешнего поколения. Поэтому 
определение основных направлений деятельности по нравственному 
воспитанию младших школьников на современном этапе развития системы 
общего образования рассматривается педагогами как одна из самых 
актуальных задач в теории и практике воспитания детей, поскольку ее 
фундаментальное решение имеет важное практическое и методическое 
значение для дальнейшего развития всего дела воспитания подрастающего 
поколения.  
В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте 
Начального Общего Образования в разделе «Требования к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования» определены такие задачи воспитания и социализации младших 
школьников в области формирования личностной культуры, как укрепление 
нравственности, формирование способности к духовному развитию, основ 
морали и нравственного самосознания личности (совести), принятие 
обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций, формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств, формирование способности к самостоятельным 
поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора. 
Вопросы нравственного воспитания подрастающего поколения 
привлекали внимание таких мыслителей, как Аристотель, Платон,  Р. Декарт 
и др. Нравственному воспитанию в истории отечественной и зарубежной 
педагогики и психологии всегда уделялось большое внимание. Очень много 
про нравственность говорили  Н.А. Бердяев, К.Д. Ушинский, И. Гербарт, 
О.Г. Дробницкий, И.А. Каирова, А.И. Липкина, И.С. Марьеко, 
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А.М. Прихожан, И.Ф. Свадковский, Г. Песталоцци. Исследования таких 
ученых, как А.С. Макаренко, А.В. Запорожец, Б.Т. Лихачева О.С. Богданова, 
Я.З. Неверович, А.А. Смирнов, И.Ф. Харламова, М.И. Шилова показывают, 
что младший школьный возраст характеризуется большими возможностями 
для нравственного воспитания, т.е. в разных видах деятельности младших 
школьников успешно формируются способы сознательного управления 
своим поведением, активность и самостоятельность, интерес к 
общественному окружению.  
Однако, на наш взгляд, проблема нравственного воспитания младших 
школьников в условиях внеурочной деятельности исследована недостаточно, 
поскольку в педагогической теории и практике нет единого мнения о 
наиболее оптимальных способах, средствах, методах нравственного 
воспитания младших школьников в условиях современной школы..  
Цель исследования: теоретически обосновать и опытно -
экспериментальным путем проверить результативность серии внеурочных 
мероприятий по нравственному воспитанию обучающихся 3 классов. 
Объект исследования: нравственное воспитание обучающихся 3 
классов в условиях внеурочной деятельности. 
Предмет исследования: средства нравственного воспитания 
обучающихся 3 классов в условиях внеурочной деятельности. 
Гипотеза: процесс нравственного воспитания обучающихся 3 классов в 
условиях внеурочной деятельности будет более результативным, если 
разработать и реализовать серию внеурочных мероприятий по 
нравственному воспитанию младших школьников, которая предполагает:  
- выполнение обучающимися групповых проектов социально-
нравственной направленности, способствующих развитию у них патриотизма 
(служение своими силами), трудолюбия (инициативность и творчество в 
труде), самодисциплины (самообладание и сила воли); 
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- организацию группового обсуждения с целью анализа хода 
выполнения группового проекта обучающимися и развития их нравственных 
чувств; 
- составление обучающимися «Кодекса правил поведения», 
направленного на закрепление норм нравственного поведения. 
Исходя из проблемы, объекта, предмета, цели, гипотезы исследования, 
были сформулированы следующие задачи исследования: 
1.Исследовать теоретические предпосылки проблемы нравственного 
воспитания личности. 
2.Выявить особенности нравственного воспитания обучающихся 3 
классов в условиях внеурочной деятельности. 
3.Изучить уровень нравственной воспитанности обучающихся 3 
классов. 
4.Разработать серию внеурочных мероприятий по нравственному 
воспитанию обучающихся 3 классов. 
5. Реализовать серию разработанных внеурочных мероприятий по 
нравственному воспитанию обучающихся 3 классов и проверить её 
результативность опытно-экспериментальным путём. 
Для решения поставленных задач применялся комплекс методов 
исследования: теоретические – анализ философской, психологической, 
педагогической литературы по проблеме нравственного воспитания 
личности; эмпирические – опрос, формирующий эксперимент; 
статистические – качественный, количественный анализ результатов 
исследования. 
База исследования – муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя школа №151». 
Объем и структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, приложений. Текст иллюстрирован таблицами, рисунками. 
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1 Теоретические основы нравственного воспитания обучающихся 3 
классов  в условиях внеурочной деятельности 
1.1 Нравственное воспитание личности как предмет психолого – 
педагогического анализа 
В данном параграфе будут рассмотрены базовые понятия, касающиеся 
проблемы нравственного воспитания младших школьников (в том числе 
обучающихся 3 классов) в условиях внеурочной деятельности: 
«нравственность», «воспитание», «нравственное воспитание». 
Процесс формирования представлений о нравственности начался в 
середине первого тысячелетия до нашей эры в Древней Греции. 
Греческие философы до Сократа определяли нравственность как 
особую внешнюю силу, побуждающую людей быть добродетельными. 
Проблемами нравственности активно занимались Сократ (469-399 гг. до н.э.), 
Платон (428-348 гг. до н.э.), Аристотель (384-322 гг. до н.э.).  
Сократ давал следующие  определение нравственности: - это знание 
того, что есть благо и прекрасное, и полезное для человека то , что помогает 
ему достичь блаженства и жизненного счастья. Также Сократ между 
мудростью и нравственностью не делал различия, он признавал человека 
вместе и умным и нравственным, т.е. если человек, понимает, в чем состоит 
прекрасное и хорошее, а также руководствуется этим в своих поступках [22, 
16, с.85].  
Платон в своих трудах писал, что этика, мораль и нравственности – 
разные слова, но определение у них одинаковое. Со временем этика стала, 
подразумевается соответствующая ветвь знания, а мораль и нравственности 
стали синонимами. Этический характер учения Платона вырос из 
сократизма. Ранние диалоги Платона имели дело с проблематикой Сократа: 
что такое мужество, любовь, дружба, добродетель, справедливость. Этика 
Платона перерастает в политику, в учение о государстве и здесь выступает 
основополагающая мысль Платона о том, что требовать от человека 
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справедливости можно лишь в совершенном государстве, а не во всяком, т.е. 
этика и нравственность личности зависит полностью от государства [31, 
46, с.327]. 
Как писал Аристотель: « человек без нравственных устоев оказывается 
существом самым нечистым и диким».  В книге первой "Никомаховой этики" 
философ писал про нравственные качества человека как про не то, что дано 
ему от природы, а то, что должно быть воспитано в нем обществом, т.е. 
любой человеческий поступок имеет цель достижения какого-либо блага. 
Однако каким бы прекрасным ни был поступок человека, направленный на 
личное благо одного, этот поступок никогда не станет прекраснее и 
божественнее поступка, совершенного на благо народа и государства [2]. 
Подводя итоги дохристианской нравственности, мы видим, что, 
несмотря на различие в объяснениях нравственности великими мыслителями, 
они сходились в одном, что источником нравственных побуждений в 
человеке они признавали его природные наклонности и его разум. Такова 
была сущность учения Сократа, Аристотеля, отчасти даже Платона и первых 
стоиков, причем Аристотель уже пытался построить нравственность на 
естественнонаучной основе. 
В эпоху Средневековья нравственность понимались через религиозные 
догмы, появляется новый нравственный идеал. Сущность нравственного 
идеала состоит в соблюдение десяти заповедей, который играли важнейшую 
роль в формирование нравственного воспитания. 
При этом необходимо отметить, что, несмотря на единые христианские 
заповеди и догмы, представления о нравственности, морали имели сословные 
различия. Нормы поведения, предписываемые конкретному человеку, 
регламентировались сословными, цеховые требованиями морали. 
В эпоху Возрождения главная нравственность была направлена на 
гуманистические ценности. Человек стал частью природы, все внимание 
уделяется ему. Человек получил свободу мыслить, человек сам организует и 
контролирует свою моральную жизнь. 
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Ф. Петрарка поддержал мысль о том, что человек является наиболее 
совершенным чудом из всех проявлений божественной мудрости. Кроме 
того, идеальным государством, по его мнению, будет то, граждане которого 
будут высоконравственными людьми [33, с.68]. 
Ф. Бэкон занимался различными проблемами морали. По его мнению, 
этика должна предоставить такие принципы и нормы, которые будут 
способствовать активному привлечению людей к благу; поможет выяснить 
пути и методы нравственного воспитания. Особое значение он придавал 
воспитанию доброты [18, с.10-31].  
На смену Эпохи Возрождение пришла эпоха Нового времени, где идеи 
о гуманизме набирают все больше интереса и нравственность приравнивают 
к «сверхчеловеку». Главным носителем разума является сам человек. 
Г.В.Ф. Лейбниц считал, что нравственность свойственна всем людям от 
рождения и её нормы основываются на «элементарных чувствах 
человеколюбия: сострадании, милосердии, жалости и т.д.»[40]. 
Для Г.В.Ф.Гегель было принципиальное различие между 
нравственностью и моралью: мораль утверждается в качестве субъективного 
принципа, это — «для себя сущая свобода»; нравственность же есть 
действительность морали, она представляет собой всеобщий образ действий 
индивидов (реализацию индивида в социуме), процесс становления 
нравственности есть, по сути, постепенное подчинение индивидуальности 
государственным интересам как высшим [14]. 
К. Ясперс вводит золотое правило нравственности, под этим он 
понимает - фундаментальное правило нравственности, чаще всего 
отождествляемое с самой нравственностью. Золотое правило нравственности 
требует от человека в его отношениях с другими людьми руководствоваться 
такими нормами, которые можно было бы обернуть на самого себя, нормами, 
по поводу которых он мог бы желать, чтобы ими же руководствовались 
другие люди в их отношении к нему. Говоря иначе, оно требует от человека 
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подчиняться всеобщим нормам и предлагает механизм выявления их 
всеобщности [16, с.16] . 
В связи с событиями в XX веке произошло падение нравов. По замыслу 
коммунизм должен был укрепить устои нравственности и базироваться на 
вере «в светлое будущее». И поэтому, хотя в Советском Союзе 
нравственность была намного выше, чем на Западе, она долго не смогла 
удержать свои позиции и начала стремительно разрушаться. 
Вопросы нравственности остаются актуальными и в современном 
обществе. 
В словаре С.И. Ожегов дает следующие определение нравственности - 
это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 
этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами [28]. 
В Большом Энциклопедическом словаре под редакцией 
А.М.Прохорова нравственность приравнена к понятию мораль: «Мораль - 
нравственность, особая форма общественного сознания и вид общественных 
отношений (моральные отношения); один из основных способов регуляции 
действий человека в обществе с помощью норм» [37]. 
Нравственность современного общества основана следующих 
принципах [3,с.40]: 
-  Разрешено все, что не нарушает непосредственно прав других людей; 
-  Права всех людей равны. 
Главная проблема современности в том, что эти принципы 
противоречат многим другим принципам, что вызывает конфликтные 
ситуации и ведет государства к падению нравственного уровня. 
В современном обществе выделяют такие категории нравственности: 
- добро и зло - наиболее общие формы моральной оценки, 
разграничивающие нравственное и безнравственное; 
- честь - означает моральное отношение человека к самому себе и 
отношение к нему со стороны общества, окружающих; 
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- совесть - категория этики, характеризующая способность человека 
осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с 
позиций соответствия своего поведения требованиям нравственности, 
самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и требовать от 
себя их выполнения; 
- достоинство - категория, означающая особое моральное отношение 
человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, 
окружающих, основанное на признании ценности человека как личности; 
- справедливость - категория, означающая такое положение вещей, 
которое рассматривается как должное, отвечающее представлениям о 
сущности человека, его неотъемлемых правах, исходящее из признания 
равенства между всеми людьми, практической ролью разных людей и их 
социальным положением, правами и обязанностями, заслугами и их 
признанием; 
- ответственность - категория этики, характеризующая личность с 
точки зрения выполнения ею нравственных требований, соответствия ее 
моральной деятельности нравственному долгу, рассматриваемого с позиций 
возможностей личности; 
- долг – категория этики, означающая отношение личности к обществу, 
другим людям, выражающееся в нравственной обязанности по отношению к 
ним в конкретных условиях. 
По И.Ф. Харламову содержание нравственности заключается в 
следующем: 
-  отношение к Родине (патриотизм) – любовь к своей стране, истории, 
обычаям, языку, желание стать на ее защиту, если это потребуется; 
- отношение к труду (трудолюбие) – предполагает наличие 
потребности в созидательной трудовой деятельности и ее, понимание пользы 
труда для себя и общества, наличие трудовых умений и навыков и 
потребность в их совершенствовании; 
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- отношение к обществу (коллективизм) – умение согласовывать свои 
желания с желаниями других, умение координировать свои усилия с 
усилиями других, умение подчинятся и умение руководить; 
- отношение к себе – уважение себя при уважении других, высокое 
сознание общественного долга, честность и правдивость, нравственная 
чистота, скромность; 
-  человеколюбие или гуманности [45]. 
В современном обществе наблюдается процесс снижения 
нравственности не только у подрастающего поколения, но и взрослого 
населения. Рассмотренные исследователем составляющие нравственности 
являются основой для организации процесса нравственного воспитания с 
целью формирования представлений о современных нормах нравственности 
и морали. 
Рассмотрим далее сущность и содержание феномена «нравственного 
воспитания». 
В словаре «Профессиональное образование» нравственное воспитание 
раскрывается, как воспитание, осуществляемое в ходе повседневных 
нравственных отношений: формирование нравственного сознания, развитие 
способностей нравственного мышления и ответственного выбора» [12]. 
В словаре по педагогической психологии нравственное воспитание 
рассматривается, как ценностное отношение к жизни, обеспечивающее 
устойчивое и гармоническое развитие человека [13]. 
Понятие «нравственное воспитание» П.И. Подласый определяет через 
целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и 
поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных 
качеств, соответствующих требованиям общественной морали [34]. 
Таким образом, нравственное воспитание – это формирование у 
индивида знаний о нравственном и безнравственном, о добре и зле, о 




Проблема нравственного воспитания нашла свое освещение в 
педагогической системе Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинского и др. В содержании процесса воспитания Н.К. Крупская 
придавала значение формированию нравственного сознания и самопознания, 
самостоятельности в опыте нравственного поведения [21]. 
А.С Макаренко в воспитательной работе видел смысл в воспитании 
человеческих потребностей. Нравственная потребность, - по его мнению -, 
это есть потребность человека, связанного со своим коллективом единой 
целью движения, единством борьбы, ощущением своего долга перед 
обществом [24, с.39]. 
Анализ теоретических источников позволяет утверждать, что в 
современной науке можно выделить различные подходы к пониманию 
содержания процесса нравственного воспитания личности: когнитивный, 
оценочно-эмоциональный, интегративный, мировоззренческий, 
аксиологический, поведенческий (деятельностный), целостный. 
В когнитивном подходе (Н.И. Болдырев) нравственное воспитание 
рассматривается как: 
- процесс формирования самостоятельности и устойчивости суждений 
о нравственных нормах, регулирующих взаимоотношения людей; 
-процесс формирования умения давать содержательную 
характеристику нравственным ценностям и анализировать. 
В оценочно-эмоциональном подходе (И.Ф. Харламов) активную роль 
играют эмоции. В данном подходе нравственное воспитание рассматривается 
как: 
- процесс формирования оценочных суждении; 
- взаимоотношения людей; 
- устойчивость, глубину и силу нравственных чувств. 
Интегративный подход (И.И. Подласый.) считают, что нравственные 
нормы воспринимаются не только сознанием, но и чувствами. Таким 
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образом, процесс нравственного воспитания требует учета единства 
когнитивного и чувственного в личности. 
Мировоззренческий подход (В.А. Сухомлинский.) нравственное 
воспитание понимается как процесс формирования целостного 
нравственного представления о природе, обществе, человеке, находящего 
выражение в системе ценностей и нравственных идеалов личности, 
общества. 
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.И. Шиянов, придерживаясь 
аксиологического подхода, определяют нравственное воспитание как 
специально организованный процесс общечеловеческих ценностей. 
Поведенческий подход (И.С. Марьенко.) рассматривает нравственное 
воспитание как: 
- процесс формирования устойчивых сознательных навыков и 
привычек, нравственного поведения; 
- процесс свободного нравственного самоопределения и 
самоуправления в процессе жизнедеятельности; 
- процесс стремления человека к нравственному идеалу. 
В рамках целостного подхода к сущности нравственного воспитания 
(О.С. Богданова) нравственное воспитание рассматривается как целостный 
процесс формирования и развития нравственной личности ребенка. 
Структурными компонентами данного подхода являются: 
- формирование нравственных убеждений; 
- развитие нравственных чувств; 
- формирование навыков и привычек нравственного поведения; 
- выработка правильных нравственных оценок и отношений; 
-формирование характера, черт личности, общечеловеческих 
ценностей; 
- формирование мировоззрения человека [15]. 
«Нравственное воспитание, по своей природе, – писал Н.И. Болдырев, – 
это деятельность, устремленная в будущее. Задачи и основное содержание 
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воспитательной деятельности следует определять с опережением, учитывать 
тенденции нравственного прогресса нашего общества» [8]. 
В педагогике выделяются основные задачи нравственного воспитания: 
- формирование нравственного сознания; 
- воспитание и развитие нравственных чувств; 
- выработка умений и привычек нравственного поведения. 
Нравственные понятия и суждения отражают сущность нравственных 
явлений и дают возможность понимать, что хорошо и что плохо; что 
справедливо, а что нет. Они переходят в убеждения и проявляются в 
действиях, поступках. Нравственные чувства – переживания своего 
отношения к нравственным явлениям. Они возникают у человека в связи с 
соответствием его поведения требованиям общественной морали. 
Нравственные поступки и действия – определяющий критерий нравственного 
развития личности [10]. 
В заключение необходимо отметить, что в качестве рабочего понятия 
мы используем понятие П. И. Подласого, который рассматривает 
нравственное воспитание как целенаправленное и систематическое 
воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников (в том числе и 
младших школьников) с целью формирования у них нравственных качеств, 
соответствующих требованиям общественной морали [33]. С течением 
времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей 
нормами и правилами поведения и взаимоотношений, присваивает, т. е. 
делает своими, принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия, 
выражения отношения к людям, природе, к себе. Результатом нравственного 
воспитания являются появление и утверждение в личности определенного 
набора нравственных качеств. И чем прочнее сформированы эти качества, 
чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев 





1.2 Особенности нравственного воспитания обучающихся 3 
классов в условиях внеурочной деятельности. 
Решение следующей задачи, состоящей в необходимости выявления 
особенности нравственного воспитания обучающихся 3 классов в условиях 
внеурочной деятельности, потребовало описания специфики 
соответствующего этапа развития личности (младшего школьного возраста), 
организации внеурочной деятельности в начальной школе. 
Рассмотрим специфику соответствующего возрастного этапа развития 
личности. Исследованием младшего школьным возрастом занимались 
многие известные психологи: Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдова, 
Л.С. Выготский, Э.Эриксона, Ж.Пиаже и др. 
Младший школьный возраст определяется с 6 до 10 лет. Наиболее 
характерная черта периода состоит в том, что в этом возрасте дошкольник 
становится школьником. Этот переходный период, когда ребенок соединяет в 
себе черты дошкольного детства с особенностями школьника. 
Важное значение в жизни младших школьников приобретают их 
отношения друг с другом, с взрослыми, с учителями, а также чувства, 
возникающие на основе этих отношений. Для детей младшего школьного 
возраста характерна эмоциональная впечатлительность и отзывчивость. 
Именно в младшем школьном возрасте происходит активный процесс 
накопления знаний о положительном и отрицательном, о взаимоотношениях 
между людьми. 
Ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте 
становится учебная деятельность, внутри которой «формируются основные 
психологические новообразования этого периода: теоретические формы 
мышления, познавательные интересы, способность управлять своим 
поведением, чувство ответственности и многие другие качества ума и 
характера школьника, отличающие его от детей дошкольного возраста» [6]. 
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По мнению А.Н. Леонтьева именно учебная деятельность, 
предполагающая овладение новыми знаниями, радость учебного 
сотрудничества, принятие авторитета учителя, является ведущей в этот 
период развития человека, находящегося в образовательной системе [23, 19, 
с. 174]. 
Не смотря на то, что ведущая деятельность – учебная, игра тоже 
является важный момент в младшем школьном возрасте, но она уже носит 
скрытный характер. В игре развиваются чувства сотрудничества и 
соперничества, приобретают личностный смысл такие понятия, как 
справедливость и несправедливость, предубеждение, равенство, лидерство, 
подчинение, преданность, предательство и т. д. 
Таким образом, в период младшего школьного возраста в личности 
ребенка происходят качественные изменения, связанные с ростом 
самосознания. Овладение комплексом нравственных требований и умений 
способствует его личному развитию. 
Перед школой ставится задача не только трансляции ребенку 
определенного количества знаний, но и воспитания его в нравственном 
отношении, т.е. формирования его нравственных качеств. 
 Большая часть детей приходит в школу из детского сада, где они 
получают достаточный запас нравственных представлений. Дети имеют 
широкий круг представлений о хороших и плохих поступках, навыки 
вежливого отношения к окружающим и т.д. Стремление детей стать 
школьниками является хорошим стимулом для нравственного воспитания. С 
приходом детей в школу круг их общения и обязанностей расширяется. 
Осознание важности, нужности новых обязанностей и дел предопределяет 
готовность ребенка выполнять новые требования взрослых: добросовестно 
готовить школьные задания, старательно овладевать знаниями, активно 
участвовать в жизни класса. 
Исследователи установили, что младший школьный возраст 
характеризуется также повышенной восприимчивостью к усвоению 
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нравственных правил и норм. Стержнем воспитания, определяющим 
нравственное развитие личности в младшем школьном возрасте, является 
формирование гуманиϲтического отношения и взаимоотношения детей, 
опора на чувства, эмоциональную отзывчивость. 
Л. Кольберг выделил следующие уровни нравственности: 
- Преднравственный уровень (до 10 лет) включает стадии: на первой 
стадии ребенок оценивает поступок как плохой или хороший в соответствии 
с правилами, усвоенными им от взрослых, склонен судить о поступках по 
важности их последствий, а не по намерениям человека (“гетерономная 
мораль”), суждения выносятся в зависимости от того вознаграждения или 
наказания, которое может повлечь за собой этот поступок. На второй стадии 
суждение о поступке выносится в соответствии с той пользой, которую из 
него можно извлечь, и ребенок начинает судить о поступках по 
обусловившим их намерениям, понимая, что намерения важнее результатов 
совершенного поступка (“автономная мораль”). 
- Конвенциональный уровень (с 10 до 13 лет) – ориентация на 
принципы других людей и на законы. На третьей стадии суждение 
основывается на том, получит ли поступок одобрение других людей или нет. 
На четвертой стадии суждение выносится в соответствии с 
установленным порядком и официальными законами общества. 
- Постконвекциональный уровень (с 13 лет) – человек судит о 
поведении, исходя из собственных критериев. На пятой стадии оправдание 
поступка основывается на уважении прав человека или признания 
демократического принятого решения. На шестой стадии поступок 
квалифицируется как правильный, если он продиктован совестью – 
независимо от его законности или мнения других людей [17]. 
Таким образом, обучающиеся 3 классов находятся на переходе от 
преднравственного уровня к конвенциональному. Это доказывает еще одну 
актуальность, в том, чтобы помочь ребенку перейти на следующий уровень 
нравственности. Из этого следует, что для обучающихся 3 классов актуально 
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содержание нравственности не только отношение к себе, а также отношение 
к обществу. К 10 годам необходимо, чтобы ребенок умел учитывать 
состояние других окружающих людей. 
Роль учителя в младшем школьном возрасте играет большую роль. Для 
ребенка педагог становиться авторитетом. Важно, что в процессе 
нравственного воспитания младших школьников, педагог тоже обладал 
нравственными качествами.  
Нравственные взгляды учителя - комплекс этических знаний, 
требований, норм и правил взаимодействия педагога с учащимися в 
воспитательно-образовательном процессе школы. Динамика развития 
нравственных взглядов связана с процессом расширения профессиональной 
информированности педагога о личности ребенка [44, с. 44].  
Этические взгляды педагога включают в себя понимание ряда 
этических категорий: 
- принципы диалогового взаимодействия учителя с учащимися, 
- осознание своего профессионального долга; 
- осмысление для себя понятий чести, достоинства, профессиональной 
совести учителя; 
-понимание основных моральных категорий (добра и зла) 
применительно к педагогической деятельности [44, с.45]. 
Младших школьников необходимо включить в разнообразную 
деятельность, в которой они приобретают опыт конкретных моральных 
отношений и поступков. Вместе с тем перед педагогом стоит задача 
проводить с детьми специальную работу по формированию правильных 
нравственных представлений и понятий. Только при правильном 
соотношении теоретических нравственных знаний и опыта разнообразных 
человеческих отношений, возникающих в процессе деятельности, у 
школьников накапливаются практические знания о нормах поведения, 
воспитывается определённая нравственная позиция. 
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Рассмотрим далее особенности организации внеурочной деятельности 
в начальной школе, влияющие на особенности организации процесса 
нравственного воспитания обучающихся 3 классов. Основные задачи 
внеурочной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (далее - ФГОС 
НОО) основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 
деятельность. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной 
школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: обеспечить 
благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную 
нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть 
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и других. Формы организации внеурочной деятельности, как и в 
целом образовательного процесса, в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет 
образовательное учреждение. Очевидны и преимущества в использовании 
внеурочной деятельности для закрепления и практического использования 
отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов [36]. 
Нравственное воспитание осуществляется с помощью определенных 
методов и средств. Методы нравственного воспитания - это своеобразный 
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инструмент в руках учителя, воспитателя. Они выполняют функции 
организации процесса нравственного развития и совершенствования 
личности, управление этим процессом. При помощи методов нравственного 
воспитания осуществляется целенаправленное воздействие на учащихся, 
организуется и направляется их жизнедеятельность, обогащается их 
нравственный опыт. 
И.Г. Щукина выделяет три группы методов воспитания: 
- методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, 
лекция, этическая беседа, увещевание, внушение, диспут, доклад, пример). 
- методы организации деятельности и формирования опыта поведения 
(упражнение, поручение, воспитывающие ситуации); 
- методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание) [49]. 
Средства нравственного воспитания школьников можно объединить в 
несколько групп. Художественная литература, изобразительное искусство, 
музыка, кино, диафильмы и другие средства образуют группу 
художественных средств. Эта группа средств очень важна в решении задач 
нравственного воспитания, так как способствует эмоциональной окраске 
познаваемых моральных явлений. Многочисленные исследования 
показывают, что дети живо, эмоционально и доверчиво воспринимают 
читаемые им сказки, стихи, рассказы, рассматривают иллюстрации к книгам. 
Художественные средства наиболее эффективны при формировании у детей 
моральных представлений и воспитании чувств. 
Ещё одним средством нравственного воспитания личности является 
природа. Природа дает возможность вызывать у детей гуманные чувства, 
желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, защищать их, 
способствует формированию у ребенка уверенности в себе. Воздействие 
природы на нравственную сферу личности детей многогранно и при 
соответствующей педагогической организации становится значимым 
средством воспитания чувств и поведения . 
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Следующим средством нравственного воспитания является 
собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная 
деятельность. Каждый вид деятельности имеет свою специфику, выполняя 
функцию средства воспитания, но данное средство - деятельность как 
таковая - необходимо, прежде всего, при воспитании практики нравственного 
поведения. 
Особое место в этой группе средств отводится общению. Общение как 
средство нравственного воспитания лучше всего выполняет задачи 
корректировки представлений о морали и воспитании чувств и отношений. 
Средством нравственного воспитания может быть вся та атмосфера, в 
которой живет ребенок: атмосфера может быть пропитана 
доброжелательностью, любовью, гуманностью или жестокостью, 
безнравственностью. Окружающая ребенка обстановка становится средством 
воспитания чувств, представлений, поведения, т. е. она активизирует весь 
механизм нравственного воспитания и влияет на формирование 
определенных нравственных качеств. 
Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, от возраста 
воспитанников, от уровня их общего и интеллектуального развития, от этапа 
развития нравственных качеств (только начинаем формировать качество, или 
закрепляем, или уже перевоспитываем). 
В своей работе мы будет отводить большое внимание таким средствам 
как, деятельность и общению. Мы считаем, данные средства являются 
подходящими для формирования нравственного воспитания у обучающихся 
3 классов. Обучающие 3 классов находятся на переходе от 
преднравственного уровня к конвенциональному, именно с помощью данных 
средств, мы можем обеспечить переход к следующему уровню и 
формировать ориентации на принципы других людей, т.е. формировать 
нравственное воспитание по отношению к окружающем людям. 
Задача учителя состоит, в том, чтобы определить содержание 
критериев нравственной воспитанности и использовать те средства, которые 
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относились бы к определенному возрасту и давали точную, а также 





1.3 Изучение уровня нравственной воспитанности обучающихся 3 
классов 
В данном параграфе будут описаны используемые в практике 
структуры инструментов диагностики уровней нравственного воспитания, а 
также проанализированы результаты изучения уровня нравственной 
воспитанности обучающихся 3 классов. 
Уровень воспитанности – это мера соответствия развитых социально-
ценностных отношений ребёнка и его разносторонних функций, 
обеспечивающих полноту человеческой жизни, тому уровню культуры, 
которого достигло человеческое общество на данный момент своего 
исторического развития. 
Для выявления уровня нравственной воспитанности необходимы 
определенные критерии, то есть признаки, на основе которых проводится 
оценка. В качестве критериев нравственного воспитания, нами были 
выбраны следующие критерии: 
- отношение к обществу, патриотизм; 
- отношение к природе; 
- отношение к умственному труду; 
- отношение к физическому труду; 
- отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); 
- саморегуляция личности (самодисциплина). 
По каждому показателю сформулированы признаки и уровни 
формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). 
Описание уровней нравственной воспитанности у младших 




Таблица 1 – Уровни нравственной воспитанности у младших 
школьников 
Уровень Содержание 
3 определяется устойчивой и положительной самостоятельностью в 
деятельности и поведении на основе активной общественной, 
гражданской позиции. 
 
2 характеризуется самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и 
самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще не вполне 
сформирована. 
1 представляется слабым, еще неустойчивым опытом положительного 
поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и 
другими внешними стимулами и побудителями, при этом саморегуляция 
и самоорганизация ситуативны. 
0 характеризуется отрицательным опытом поведения, которое с трудом 
исправляется  под влиянием педагогических воздействий, неразвитостью 
самоорганизации  и саморегуляции. 
 
«Личность ученика сложна и многогранна. Поэтому изучить его можно 
лишь при условии применения разнообразных методов, и не изолированно 
один от другого, а в тесной связи и взаимодействии» – пишет советский 
педагог Н.И. Болдырев [9]. 
Диагностика уровня нравственной воспитанности младших 
школьников необходима для отслеживания эффективности принятых 
методов и средств нравственного воспитания и, в случае необходимости, 
последующей их корректировки. 
Базой для исследования выступила муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя школа №151». В опытно-
экспериментальной работе приняли участие 42 обучающихся 3 класса. При 




Для диагностического исследования были выбраны методика 
М. И. Шиловой «Диагностика уровня нравственной воспитанности» и 
методика Н. П. Капустиной «Диагностика уровня воспитанности учащихся 
начальной школы». 
Целью методики М. И. Шиловой «Диагностика уровня нравственной 
воспитанности» является определение уровень нравственной воспитанности 
младших школьников. Бланк опросника приведен в приложении А. 
Данная методика отражает пять основных показателей нравственной 
воспитанности обучающихся: 
- отношение к обществу, патриотизм; 
- отношение к умственному труду; 
- отношение к физическому труду; 
- отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); 
- саморегуляция личности (самодисциплина). 
По каждому показателю сформулированы признаки и уровни 
формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по 
каждому показателю независимо друг от друга выставляют учитель и 
родители.  
Невоспитанность (нулевой) характеризуется отрицательным опытом 
поведения, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических 
воздействий, неразвитостью самоорганизации и саморегуляции. 
Низкий уровень воспитанности представляется слабым, еще 
неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в 
основном требованиями старших и другими внешними стимулами и 
побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 
Средний уровень воспитанности характеризуется самостоятельностью, 
проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 
общественная позиция еще не вполне сформирована. 
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Высокий уровень воспитанности определяется устойчивой и 
положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе 
активной общественной, гражданской позиции [48]. 
Таким образом, формируется оценка нравственных качеств личности. 
Необходимо, однако, помнить, что балл, выявляемый с помощью «сводного 
листа», помогает лишь выделить тенденцию, общую характеристику 
положения дел в классе и предусмотреть целенаправленную работу как с 
классом в целом, так и с отдельными обучающимися. Управление процессом 
воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов диагностики. Такой 
анализ необходимо осуществлять на педагогическом консилиуме, на 
родительском собрании, в индивидуальной беседе с учащимися, 
коллективно, с группой учащихся, т.е. в разной форме и разными методами. 
Результаты обработки данных, полученных в ходе применения 
методики М.И. Шиловой «Диагностика уровня нравственной 
воспитанности», представлены в приложениях В-Е, таблицах 2-6, 
рисунках 1 -5. 
Таблица 2 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 






















Контрольная 0 0,00 2 12,50 12 75,00 2 12,50 




Рисунок 1 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 
констатирующем срезе (критерий «Патриотизм»). 
 
В экспериментальной группе преобладает нулевой (невоспитанность) 
уровень (12 человек, 46,16%). Также в экспериментальной группе 
большинство детей находятся на низком уровне (10 человек, 38,47 %). Для 
контрольной группы характерен низкий уровень (12 человек, 75%). 
 
 Таблица 3 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 
констатирующем срезе (критерий «Любознательность»). 
Группа 
Уровень 


















Контрольная 0 0,00 6 37,50 10 62,50 0 0,00 





































Рисунок 2 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 
констатирующем срезе (критерий «Любознательность»). 
Анализ полученных данных показал, что в обеих группах отсутствует 
нулевой уровень. Низкий уровень преобладает в экспериментальной группе 
(17 человек, 65,39%). Для контрольной группы характерен также низкий 
уровень(10 человек, 62,50%).  
 
Таблица 4 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 
констатирующем срезе (критерий «Трудолюбие»). 
Группа 
Уровень 


















Контрольная 0 0,00 8 50,00 8 50,00 0 0,00 






































 Рисунок 3 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 
констатирующем срезе (критерий «Трудолюбие»). 
Анализ полученных данных показывает, что в экспериментальной 
группе преобладает низкий уровень (17 человек, 65,39%). В контрольной 
группе преобладает, средний, низкий уровень (8 человек, 50% и 8 человек, 
50%). Также в экспериментальной группе есть нулевой (невоспитанность) 
уровень (1 человек, 3,85%). 
 
Таблица 5 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 
констатирующем срезе (критерий «Доброта и отзывчивость»). 
Группа 
Уровень 


















Контрольная 3 6,25 11 68,75 2 12,50 0 0,00 






































Рисунок 4 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 
констатирующем срезе (критерий «Доброта и отзывчивость»). 
Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе 
преобладает средний уровень (19 человек, 73,08%). В контрольной группе 
также преобладает средний уровень (11 человек, 68,75%). В 
экспериментальной группе присутствует высокий уровень (2 
человека,7,70%), в контрольной группе также присутствует высокий уровень 
(3 человека,6,25%). 
 
Таблица 6 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 
констатирующем срезе (критерий «Самодисциплина»). 
Группа 
Уровень 


















Контрольная 0 0,00 10 62,50 6 37,50 0 0,00 








































Рисунок 5 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 
констатирующем срезе (критерий «Самодисциплина»). 
Анализ полученных данных показал, что для экспериментальной 
группы характерен средний и низкий уровень(13 человек, 50% и 12 человек, 
46,12%). Для контрольной группы характерен средний уровень (10 человек, 
62,50%). Хочется отметить, что в экспериментальной группе присутствует 
нулевой (невоспитанность) уровень (1 человек, 3,85%). 
Подводя итог, можно сказать, что по результатам проведенной 
диагностики для обеих групп обучающихся характерен низкий уровень 
нравственной воспитанности. 
Нами также использовалась методика Н. П. Капустиной «Уровень 
воспитанности учащихся начальных классов». Бланк опросника приведен в 
приложении Б. Методика направлена на выявления уровня воспитанности 
учеников 3 и 4 класса. Методика выявляет уровень по 5 направлениям: 
- любознательность; 
- прилежание; 
- отношение к природе; 
- я и школа; 
- прекрасное в моей жизни. 




































Результаты обработки данных, полученных в ходе применения 
методики Н. П. Капустиной «Уровень воспитанности учащихся начальных 
классов», представлены в приложениях Ё - И, таблицах 7-11, рисунках 6-10. 
 
Таблица 7 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
констатирующем срезе (критерий «Любознательность»). 
Группа 
Уровень 



















Контрольная 3 18,75 7 43,75 6 37,50 0 0,00 
Экспериментальная 7 26,93 14 53,85 5 19,23 0 0,00 
 
Рисунок 6 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
констатирующем срезе (критерий «Любознательность»). 
Анализ полученных данных показал, что для экспериментальной 
группы характерен хороший уровень(14 человек, 53,85%). Для контрольной 
группы характерен также хороший уровень (7 человек, 43,75%). Хочется 
отметить, что в экспериментальной и контрольной группе присутствует 






































Таблица 8 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
констатирующем срезе. Критерий «Прилежание». 
Группа 
Уровень 


















Контрольная 5 31,25 6 37,50 5 31,25 0 0,00 
Экспериментальная 7 26,93 11 42,31 8 30,77 0 0,00 
 
 
Рисунок 7 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
констатирующем срезе. Критерий «Прилежание». 
Анализ полученных данных показывает, что для экспериментальной 
группы характерен хороший уровень(11 человек, 42,31%). Для контрольной 
группы характерен также хороший уровень (6 человек,37,50%). Хочется 
отметить, что в контрольной и экспериментальной группе присутствует 




































Таблица 9 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
констатирующем срезе (критерий «Отношение к природе»). 
Группа 
Уровень 


















Контрольная 12 75,00 4 25,00 0 0,00 0 0,00 




Рисунок 8 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
констатирующем срезе (критерий «Отношение к природе»). 
Анализ данных показывает, что в экспериментальной группе 
преобладает высокий уровень (21 человек, 80,77%). В Контрольной группе 
преобладает также высокий уровень(12 человек, 75%). Хочется отметить, что 

































Таблица 10 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
констатирующем срезе (критерий «Я и школа»). 
Группа 
Уровень 


















Контрольная 6 37,50 8 50,00 2 12,50 0 0,00 
Экспериментальная 15 57,70 8 30,77 2 7,70 1 3,85 
 
 
Рисунок 9 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
констатирующем срезе (критерий «Я и школа»). 
Анализ полученных данных показывает, что в экспериментальной 
группе преобладает высокий уровень (15 человек, 57,70%). В контрольной 
группе преобладает, хороший уровень (8 человек, 50%). Хочется отметить, 







































Таблица 11 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
констатирующем срезе (критерий «Прекрасное в моей жизни»). 
Группа 
Уровень 


















Контрольная 4 25,00 8 50,00 4 25,00 0 0,00 
Экспериментальная 8 30,77 12 46,16 6 23,08 0 0,00 
 Рисунок 10 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
констатирующем срезе (критерий «Прекрасное в моей жизни»). 
Анализ полученных данных показывает, что для экспериментальной 
группы характерен хороший уровень (12 человек, 46,16%) Для контрольной 
группы также характерен хороший уровень ( 8 человек, 50%). 
Подводя итог, можно сказать, что для обеих групп обучающихся 
характерен хороший уровень воспитанности. 
Далее мы проведем сравнительную характеристику диагностик 
М.И. Шиловой и Н.П. Капустиной для более полной и точной информации о 




































родителей, учителя и детей. В приложение К-Л представлены сравнительные 
таблицы по методикам М.И Шиловой и Н. П. Капустиной. 
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 
у обучающихся 3 классов преобладает средний уровень нравственной 
воспитанности. Наиболее низкие результаты показаны по таким 
направлениям и критерия нравственной воспитанности, как патриотизм 
(служение своими силами), трудолюбие (инициативность творчества в 
труде), самодисциплина (сила воли). Таким образом, перед нами стоит задача 
организовать и реализовать серию занятий, которые будут направлены на 




2 Результаты опытно-экспериментальной работы по 
нравственному воспитанию младших школьников в условиях 
внеурочной деятельности 
2.1 Разработка серии внеурочных мероприятий по нравственному 
воспитанию обучающихся 3 классов 
В общей системе нравственного воспитания важное место занимает 
группа методов, направленная на формирование нравственных суждений, 
оценок, понятий, на воспитание нравственных убеждений. К этой группе 
методов относятся: тематические классные часы, театральные и 
кинопросмотры, экскурсии, дискуссии по нравственной тематике, изучения 
нравственного наследия писателей и поэтов страны и др. 
Проведенное нами исследование показало необходимость разработки и 
проведения серий занятий по нравственному воспитанию младших 
школьников. Уровень нравственности испытуемых недостаточно высокий. 
Требуется провести дополнительную работу с респондентами, вошедшими в 
группу с низким уровнем нравственной воспитанности, а так же и с 
остальными участниками группы испытуемых. 
В данном исследовании формирование нравственных ценностных 
ориентаций нам представляется наиболее эффективным при использовании 
следующих форм, методов работы с младшими школьниками: это –
групповых проектов социально-нравственной направленности, групповое 
обсуждение, составление «Кодекса правил поведения».  
Проектная деятельность младших школьников – это активная 
творческая деятельность учащихся, имеющая конкретную цель, 
определенную структуру, направленная на получение заранее 
прогнозируемого продукта. В начальной школе реализуется под 
руководством педагога. 
В своей работе мы будем использовать проект социально-нравственной 
направленности – это творческая деятельность детей, направленная на 
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улучшение социальной ситуации и воспитание нравственных качеств у 
личности. 
Включая детей в проектную деятельность, педагоги решают важную 
задачу, поставленную ФГОС, – формирование универсальных учебных 
действий (УУД) [39, с. 210]. 
Таблица 12 – Сопоставление проектных умений и УУД 
Проектные умения Содержание умений УУД 
Организационные 




Умение работать совместно, налаживать 
сотрудничество 
Коммуникативные 
Творческие (в том 
числе и 
исследовательские) 
Умения, связанные с работой по поиску и 
обработке информации, созданием нового 
продукта на основе полученных знаний 
Познавательные 
Презентационные 
Умение подготовить и продемонстрировать 






Структура социально-нравственного проекта: 
- изучения социальной среды и выявления уровня нравственности 
обучающихся; 
- определение цели и задачи проекта; 
- определение содержания проекта; 
- проведение мероприятий; 
- рефлексия. 
Участие в проектах данного вида способствует формированию 
творческой личности, развитию социальных качеств личности, влияет на 
становление нравственной воспитанности ребенка. А проблемно-поисковый 
подход, который применяется в социальном проекте, как и в любом другом, 
дает возможность обучающимся получить опыт исследовательской 
деятельности. Только предметом анализа здесь являются законы и явления 
жизни, понимание поступков людей и прочее. 




Групповое обсуждение – это свободные рассуждения участников на 
заданную тему или проблему. Способом проведения группового обсуждения 
может этическая беседа. 
Этическая беседа способствует приобретению нравственных знаний, 
выработке этических представлений и понятий. Этическая беседа строится на 
анализе и обсуждение  конкретных событий из повседневной жизни или 
примеров из художественной литературы. 
Проведение этических бесед включает в себя: 
- подготовительный этап; 
-проведение беседы; 
-организацию и оценку повседневной деятельности, и отношение детей 
на основе усвоенных нравственных норм и правил . 
При проведении беседы по прочитанному материалу, важно уметь 
задавать вопросы. Вопросы должны затрагивать ум и чувства детей, 
заставлять их обращаться к фактам, примера окружающей жизни [5]. 
Следующим методом формирования нравственного воспитания 
является составления «Кодекса правил поведения». 
Целью кодекса правил поведения является внедрение единых правил 
поведения. Кодекс определяется на групповом обсуждение учеников и 
учителя, правила учитывают нормы поведения детей и уважительное 
отношения к окружающим. Данные правила используются как в школьном 
пространстве, так и вне школы. Такой метод работы позволяет ученикам 






2.2 Реализация серии разработанных внеурочных мероприятий по 
нравственному воспитанию обучающихся 3 классов 
В данном параграфе нами описан ход проведения и результаты 
реализации серии внеурочных мероприятий по нравственному воспитанию 
обучающихся 3 классов. Опытно-экспериментальная работа проходила в 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя школа 
№151». 
Серия внеурочных мероприятий по нравственному воспитанию 
обучающихся 3 классов включала 6 мероприятий, длительность каждого из 
которых составляла 45 минут. Далее приведено описание каждого из 
мероприятий. 
Мероприятие 1. 
Тема: Подготовка к международному женскому дню. 
Цель: воспитание у обучающихся таких качеств, как патриотизм 
(служение своими силами), трудолюбие (инициативность, творчество в 
труде), самодисциплина (самообладание,  сила воли) посредством 
выполнения обучающимися групповых проектов социально-нравственной 
направленности, организации группового обсуждения хода их выполнения. 
Задачи:  
- Познакомить учащихся с историей праздника;  
- Воспитывать активную гражданскую позицию; 
- Создать условия, обеспечивающие формированию инициативности;  
- Закрепление знаний о силе воли. 
Оборудование: доска, мел. 
Ход занятия (этапы): 
-Организационный момент; 
-Чтение и обсуждение притчи; 
- Установка на групповое задание; 




Таблица 13 – План-сценарий воспитательного мероприятия  1 









Чтение причты Читает притчу  Слушают притчу Детям в начале 
мероприятия была 












соглашаются или не 
соглашаются с 
другими.  
Обсуждение и анализ 
притчи. Выделение 
главное идеи и 
проблемы. Обсуждение 








Делает установку на 
задание и, капитан 
команды дает 
установку на работу. 
Делятся на команды, 
выбирают капитана 
команд.  
На этом этапе важное, 
чтобы дети смогли 
договорится о ролях 
внутри группы. 













Рефлексия Учитель спрашивает 
мнения детей о 
пройденном занятие, о 
трудностях которые 
Высказывают мнения, 
слушают друг друга. 





Задания Действия учителя Действия 
обучающегося 
Примечания 






Данное мероприятие было проведено в форме классного часа. Оно 
прошло в атмосфере доброжелательности, активного взаимодействия 
учителя и обучающихся. В процессе проектной деятельности дети получили 
представление о понятии сила воли, о значимости силы воли в жизни 
человека; развивали умение работать в группе и находить свою работу. В 
ходе группового обсуждения дети развивали такие качества, как 
инициативность и умения высказывать свои мысли. Цели мероприятия 
достигнуты. 
Мероприятие 2 
Тема: Подготовка к международному женскому дню. 
Цель: воспитание у обучающихся таких качеств, как патриотизм 
(служение своими силами), трудолюбие (инициативность, творчество в 
труде), самодисциплина (самообладание, сила воли) посредством 
выполнения обучающимися групповых проектов социально-нравственной 
направленности, организации группового обсуждения хода их выполнения. 
Задачи:  
- Познакомить учащихся с историей праздника;  
- Воспитывать активную гражданскую позицию; 
- Создать условия, обеспечивающие формированию инициативности;  
- Закрепление знаний о силе воли. 
Оборудование: Доска, мел. 
Ход занятия (этапы): 
- Организационный момент; 
- Выполнение задания;  
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- Демонстрация работ; 
- Рефлексия. 
Таблица 14 - План-сценарий воспитательного мероприятия  2 





Учитель делает установку 
на мероприятие 
 Главным моментом 
на данном этапе было 
то, что после первого 
занятия прошло 
время и на новое 












Смотрит за ходом 
выполнения работа, 
устраняет затруднения и 
конфликтные(спорные) 
ситуации в группах. 
Работают в группах.  
Демонстрация 
работ 




идею своего плаката. 
 
Рефлексия Задает вопросы о 
трудностях в группах, 
почему возникали 
конфликтные (спорные 
моменты). Проводит связь 
между ходом групповой 
Высказывают свои 
суждения, что 
нравилось им и не 
нравилось в работе в 
группе, что 




Задания Действия учителя Действия 
обучающегося 
Примечания 
работы и сюжетом притчи. 
Подводит итог.   
получилось. 
 
Данное мероприятие было проведено в форме классного часа. Оно 
прошло в атмосфере доброжелательности, активного взаимодействия 
учителя и учащихся. После первого занятия дети пришли с новыми мыслями 
и высказываниями. В процессе мероприятия дети закрепили знания о силе 
воли, о значимости силы воли в жизни человека. При демонстрации работ 
дети высказывали положительные оценки по отношению друг к другу. 
Мероприятие 3 
Тема: Подготовка к празднованию юбилея школы 
Цель: воспитание у обучающихся таких качеств, как патриотизм 
(служение своими силами), трудолюбие (инициативность, творчество в 
труде), самодисциплина (самообладание, сила воли) посредством 
выполнения обучающимися групповых проектов социально-нравственной 
направленности, организации группового обсуждения хода их выполнения. 
Задачи:  
- воспитывать активную гражданскую позицию; 
- формировать умения видеть свою работу в групповых заданиях;  
- научить учащихся анализировать свои возможности. 
Ход занятия (этапы): 
- Организационный момент; 
- Рассказ о «Истории школы»; 
- Обсуждение плана работы по подготовке к празднованию юбилея 
школу; 





Таблица 15 - План-сценарий воспитательного мероприятия  3 





Учитель делает установку 
на мероприятие 
  
История школы Учитель рассказывают 
историю создания школы, 
интересные факты и 
традиции школы. 









варианты мероприятий для 
празднования юбилея 
школы. При 
возникновение у групп 
проблем или затруднений 
учитель, помогает их 
устранить. 
Распределяются на 




















решают, чтобы будут 
делать, обсуждают 
материал для своего 
номера/работы. 
 
Рефлексия Учитель задает вопросы о 
трудностях в группах, 
почему возникали 
конфликтные (спорные 
моменты). Подводит итог, 
и обсуждаются  
дальнейшие действия.   
Высказывают свои 
суждения, что 
нравилось им и не 
нравилось в работе в 
группе, что 




Данное мероприятие было проведено в форме классного часа. Оно 
прошло в атмосфере активного взаимодействия учителя и учащихся. Дети 
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активно обсуждали то, чтобы им хотелось показать или сделать. В процессе 
мероприятия развивали умение работать в группе и находить свою работу. 
Мероприятие 4 
Тема: Подготовка к Юбилею школу 
Цель: воспитание у обучающихся таких качеств, как патриотизма 
(служение своими силами), трудолюбие (инициативность, творчество в 
труде), самодисциплина (самообладание, сила воли) посредством 
выполнения обучающимися групповых проектов социально-нравственной 
направленности, организацию группового обсуждения хода их выполнения, 
составления обучающимися «Кодекса правил поведения». 
Задачи  
- воспитывать активную гражданскую позицию; 
- формировать умения видеть свою работу в групповых заданиях;  
- научить учащихся анализировать свои возможности. 
Ход занятия (этапы): 
- Организационный момент; 
- Обсуждение проделанной работы; 
- Демонстрация проделанной работы; 
- Составления «Кодекса правил поведения»; 
- Рефлексия. 
Таблица 16 - План-сценарий воспитательного мероприятия  3 











Учитель спрашивает, на 
каком этапе находятся 
дети в своей работе. 
Капитаны групп 
рассказывают о 




Демонстрация Учитель задает вопросы Демонстрируют свои  
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Учитель предлагает детям 
создать кодекс традиций 
класса, которые дети 
будут соблюдать. 
Дети обсуждают идеи, 
высказывают мнения. 
 
Рефлексия Учитель задает вопросы о 
трудностях в группах, 
почему возникали 
конфликтные (спорны 




нравилось им и не 
нравилось в работе в 
группе, что 




Данное мероприятие было проведено в форме классного часа. Оно 
прошло в атмосфере активного взаимодействия учителя и учащихся. Дети 
демонстрировали свои выполненные работы и высказывали положительные 
мнения. В обсуждение «Кодекса правил поведения» дети активно 
участвовали . 
Мероприятие 5 
Тема: Подготовка к празднованию Дня победы 
Цель: воспитание у обучающихся таких качеств, как патриотизма 
(служение своими силами), трудолюбие (инициативность, творчество в 
труде), самодисциплина (самообладание, сила воли) посредством 
выполнения обучающимися групповых проектов социально-нравственной 
направленности, организацию группового обсуждения хода их выполненияв 






- развивать у обучающихся чувства патриотизма и уважения к памяти 
защитников Отечества; 
- Формировать умения видеть свою работу в групповых заданиях;  
- Создать условия обеспечивающие формированию инициативности;   
- Способствовать развитие творческих способностей в деятельности; 
Ход занятия (этапы): 
- Организационный момент; 
- История «Великой Отечественной Войны» 
- Выполнение группового задания; 
- Рефлексия 
Таблица 17 - План-сценарий воспитательного мероприятия  4 













ключевые моменты и 
события в Великой 
Отечественной Войне. 







Учитель дает установку на 
задание (сделать открытки 





внутри группы какой 
будет открытка. 
 
Рефлексия Учитель задает вопросы о 
трудностях в группах, 
почему возникали 
конфликтные (спорны 
моменты. Подводит итог. 
Высказывают свои 
суждения, что 
нравилось им и не 
нравилось в работе в 
группе, что 






Данное занятие по формированию нравственного воспитания было 
проведено в форме классного часа.  
Занятие прошло в атмосфере активного взаимодействия учителя и 
учащихся. Дети активно выполняли работу в группе, продумывали свои 
открытки, некоторые группы делали общую открытку, которая будет виде 
стенгазеты, некоторые делали несколько маленьких открыток. 
Мероприятие 6 
Тема: Подготовка к празднованию Дня победы 
Цель: воспитание у обучающихся таких качеств, как патриотизма 
(служение своими силами), трудолюбие (инициативность, творчество в 
труде), самодисциплина (самообладание, сила воли) посредством 
выполнения обучающимися групповых проектов социально-нравственной 
направленности, организацию группового обсуждения хода их выполнения, 
составления обучающимися «Кодекса правил поведения» 
Задачи:  
- развивать у обучающихся чувства патриотизма и уважения к памяти 
защитников Отечества; 
- формировать умения видеть свою работу в групповых заданиях;  
- способствовать развитие творческих способностей в деятельности; 
Ход занятия (этапы): 
- Организационный момент; 
- Выполнение задания; 
- Демонстрация групповых работ; 
- Составления «Кодекса правил поведения» 
- Рефлексия 
Таблица 17 - План-сценарий воспитательного мероприятия  4 
Задания Действия учителя Действия 
обучающегося 
Примечания 
Организационный Учитель делает установку   
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Задания Действия учителя Действия 
обучающегося 
Примечания 




Учитель помогает детям в 
затруднительных 
ситуациях. 





Учитель задает вопросы о 










составить кодекс правил 
поведения, помогает детям 










Рефлексия Учитель задает вопросы о 
трудностях в группах, 
почему возникали 
конфликтные (спорны 






нравилось им в работе 
в группе, что не 
нравилось, что 
получилось, что не 
получилось. Что 





Данное занятие по формированию нравственного воспитания было 
проведено в форме классного часа.  
Занятие прошло в атмосфере активного взаимодействия учителя и 
учащихся. В ходе составления «Кодекса правил поведения», дети активно 
обсуждали и вспоминали те правила и нормы, которые были на прошедших 
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мероприятиях. На основе этого были составлены правила поведения, как в 
школе, так и вне школы. Они были записаны на плакат и повешаны в классе. 
После окончания опытно – экспериментальной работы нами было 
проведено повторное исследование сформированности нравственного 
воспитания с помощью методик М.И. Шиловой «Диагностика уровня 
нравственной воспитанности» и Н.П. Капустиной «Диагностика уровня 
воспитанности учащихся начальных классов» и полученные результаты 
представлены в таблицах 18 – 27  и на рисунках 11 – 30. 
 
Таблица 18 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на контрольном 






















Экспериментальная 0 0,00 5 19,23 11 42,31 10 38,47 








Рисунок 11 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на контрольном 
срезе  в экспериментальной группе (критерий «Патриотизм»). 
 
Рисунок 12 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на контрольном 
срезе  в контрольной группе (критерий «Патриотизм»). 
Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе 
понизился нулевой уровень (10 человек,38,47%). Также в экспериментальной 
группе повысился средний уровень (5 человек, 19,23%). В контрольной 
















































































Таблица 19 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на контрольном  
срезе ( критерий «Любознательность»). 
Группа 
Уровень 


















Контрольная 0 0,00 7 43,75 9 56,25 0 0,00 
Экспериментальная 2 7,70 12 46,16 12 46,16 0 0,00 
 
 
Рисунок 13 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на контрольном  












































Рисунок 14 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на контрольном  
срезе  в контрольной группе( критерий «Любознательность»). 
Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе 
повысился высокий уровень (2 человека,7,70%). Также в экспериментальной 
группе повысился средний уровень (12 человек,46,16). В контрольной 
группе, повысился средний уровень (7 человек.,43,75%). 
 
Таблица 20 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 






















Контрольная 0 0,00 9 56,25 7 43,75 0 0,00 








































Рисунок 15 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 




Рисунок 16 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 
констатирующем срезе в контрольной  группе (критерий «Трудолюбие»). 
Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе 
повысился средний уровень (13 человек, 50%). В контрольной группе, 


















































































Таблица 21 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 
констатирующем срезе  (критерий «Доброта и отзывчивость»). 
Группа 
Уровень 


















Контрольная 3 18,75 13 81,25 1 6,25 0 0,00 
Экспериментальная 3 11,54 21 80,77 2 7,70 0 0,00 
 
 
Рисунок 17 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 







































Рисунок 18 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 
констатирующем срезе в контрольной группе (критерий «Доброта и 
отзывчивость»). 
Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе 
повысился высокий уровень (3 человек, 11,54%). Также в экспериментальной 
группе повысился средний уровень (21 человек, 80,77%). В контрольной 
группе повысился средний уровень (13 человек, 81,25%). 
 
Таблица 22 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 
констатирующем срезе (критерий «Самодисциплина»). 
Группа 
Уровень 


















Контрольная 0 0,00 11 68,75 5 31,25 0 0,00 









































Рисунок 19 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 
констатирующем срезе в экспериментальной группе (критерий 
«Самодисциплина»). 
 
Рисунок 20 – Результаты использования диагностики уровня 
нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой на 
констатирующем срезе в контрольной группе (критерий «Самодисциплина»). 
Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе 
повысился средний уровень (16 человек,61,54%). В контрольной группе 
повысился средний уровень (11 человек,68,75%). 















































































Таблица 23 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
контрольном  срезе (критерий «Любознательность»). 
Группа 
Уровень 


















Контрольная 3 18,75 8 50,00 5 31,25 0 0,00 
Экспериментальная 8 30,77 15 57,70 3 11,54 0 0,00 
 
 
Рисунок 21 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 











































Рисунок 22 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
контрольном  срезе в контрольной группе (критерий «Любознательность»). 
Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе 
повысился высокий уровень (8 человек,30,77%). Также в экспериментальной 
группе повысился средний уровень (15 человек,57,70%). В контрольной 
группе, также повысился средний уровень (8 человек,50%). 
 
Таблица 24 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
контрольном срез ( критерий «Прилежание»). 
Группа 
Уровень 


















Контрольная 5 31,25 8 50,00 3 18,75 0 0,00 











































Рисунок 23 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
контрольном срез в экспериментальной группе (критерий «Прилежание»). 
 
 
Рисунок 24 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
контрольном срез в контрольной группе (критерий «Прилежание»). 
Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе 
повысился средний уровень (14 человек, 53,85%). В контрольной группе 
















































































Таблица 25 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
контрольном срезе (критерий «Отношение к природе»). 
Группа 
Уровень 


















Контрольная 12 75,00 4 25,00 0 0,00 0 0,00 
Экспериментальная 21 80,77 3 11,54 2 7,70 0 0,00 
 
 
Рисунок 25 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
контрольном срезе в экспериментальной группе (критерий «Отношение к 
природе»). 
21 21 
































Рисунок 26 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
контрольном срезе в контрольной группе (критерий «Отношение к 
природе»). 
Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе 
повысился средний  уровень (3 человек, 11,54%) В контрольной группе 
изменений не произошло.. 
 
Таблица 26 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
контрольном срезе (критерий «Я и школа»). 
Группа 
Уровень 


















Контрольная 6 37,50 9 56,25 1 6,25 0 0,00 
Экспериментальная 15 57,70 9 34,62 2 7,70 0 0,00 
12 12 
4 4 



































Рисунок 27 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
контрольном срезе в экспериментальной группе (критерий «Я и школа»). 
 
Рисунок 28 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
контрольном срезе в контрольной группе (критерий «Я и школа»). 
 
Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе 
повысился средний уровень (9 человек,34,62%) В контрольной группе, также 
















































































Таблица 27 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 






















Контрольная 4 25,00 9 56,25 3 18,75 0 0,00 
Экспериментальная 9 34,62 13 50,00 4 15,39 0 0,00 
 
 
Рисунок 29 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 











































Рисунок 30 – Результаты использования диагностики уровня  
воспитанности учащихся начальной школы по методике Н.П. Капустина на 
контрольном срезе в контрольной группе (критерий «Прекрасное в моей 
жизни»). 
Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе 
повысился высокий уровень (9 человек, 34,62%) Также в экспериментальной 
группе повысился средний уровень (13 человек, 50%). В контрольной группе, 
также повысился средний уровень( 9 человек, 56,25%). 
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 
после проведенных серий внеурочных мероприятий произошли изменения в 
положительную сторону. У детей повысился уровень нравственного 
воспитания, это говорит о эффективности проведенных занятий на 
формирование нравственного воспитания, а именно повышение таких 
критериев как: патриотизм (служение своими силами), трудолюбие 














































Проведенное теоретико-экспериментальное исследование по проблеме 
нравственного воспитания у обучающихся 3 классов в условиях внеурочной 
деятельности, позволило нам сделать следующие выводы: 
Нравственное воспитание – это целенаправленное и систематическое 
воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью 
формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям 
общественной морали. 
Выделяется следующие основные задачи нравственного воспитания 
обучающихся: 
- формирование нравственного сознания; 
-воспитание и развитие нравственных чувств; 
- выработка умений и привычек нравственного поведения. 
Специфической особенностью процесса нравственного воспитания 
следует считать то, что он длителен и непрерывен. Процесс нравственного 
воспитания является динамичным и творческим. 
Младший школьный возраст характеризуется повышенной 
восприимчивостью к усвоению нравственных правил и норм. Стержнем 
воспитания, определяющим нравственное развитие личности в  младшем 
школьном возрасте, является формирование гуманистического отношения и 
взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную отзывчивость. 
Внеурочная деятельность имеет все возможности, позволяющие 
развивать у учащихся нравственные качества. Мы выяснили, что методы  и 
средства нравственного воспитания выступают в сложном единстве. 
В своей работе мы будет отводить большое внимание таким средствам 
как, деятельность и общению. Мы считаем, данные средства являются 
подходящими для формирования нравственного воспитания у обучающихся 
3 классов. Обучающие 3 классов находятся на переходе от 
преднравственного уровня к конвенциональному, именно с помощью данных 
средств, мы можем обеспечить переход к следующему уровню и 
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формировать ориентации на принципы других людей, т.е. формировать 
нравственное воспитание по отношению к окружающем людям. 
В ходе исследования определены следующие критерии нравственного 
воспитания это: отношение к обществу, отношение к природе, отношение к 
умственному труду, отношение к физическому труду, отношение к людям, 
саморегуляция. Для выявления исходного уровня сформированности 
нравственного воспитания обучающихся 3 классов использовались методики 
М. И. Шиловой «Диагностика уровня нравственной воспитанности» и 
Н. П. Капустиной «Уровень воспитанности учащихся начальных классов». 
На основании полученных результатов мы сделали вывод о том, что у 
обучающихся 3 классов преобладает средний уровень нравственной 
воспитанности. Наиболее низкие результаты показаны по таким 
направлениям и критерия нравственной воспитанности, как патриотизм 
(служение своими силами), трудолюбие (инициативность творчества в 
труде), самодисциплина (сила воли). Таким образом, перед нами стояла 
задача организовать и реализовать серию мероприятий, которые будут 
направлены на повышения уровня нравственной воспитанности по данным 
критериям. 
В целом решение поставленных задач позволило нам достичь 
поставленную цель. Нам удалось разработать реализовать серию внеурочных 
мероприятий по нравственному воспитанию  обучающихся 3 классов и 
проверить их результативность опытно – экспериментальным путём. 
Полученные нами результаты доказывают, что реализация этих мероприятий 
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Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до 
нулевого уровня) 
Отношение к обществу 
1. Патриотизм 
1. Отношение к 
родной природе 
3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 
отношению других; 
2 - любит и бережет природу; 
1 - участвует в деятельности по охране природы под 
руководством старших; 
0 - природу не ценит и не бережет. 
2. Гордость за свою 
страну 
3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 
рассказывает об этом другим; 
2 - интересуется историческим прошлым; 
1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении 
старших; 
0 - не интересуется историческим прошлым. 
3. Служение своими 
силами 
3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует 
других; 
2 - находит дела на службу малому Отечеству; 
1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при 
организации и поддержке со стороны старших; 
0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 
4. Забота о своей 
школе 
3 - участвует в делах класса (группы) и привлекает к этому 
других 
2 - испытывает гордость за свое учебное заведение, участвует в 
делах класса (группы); 
1 - в делах класса(группы) участвует при побуждении; 
0 - в делах класса (группы) не участвует, гордости за свое 
учебное заведение не испытывает. 




3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 
2 - сам много читает; 
1 - читает при побуждении взрослых, учителей 





3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 
2 - стремится учиться как можно лучше 
1 - учиться при наличии контроля; 
0 - плохо учится даже при наличии контроля 
7. Саморазвитие 3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 
товарищей; 
2 - есть любимое полезное увлечение; 
1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной 







Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до 
нулевого уровня) 
0 - во внеурочной деятельности не участвует. 
8. Организованность в 
учении 
3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, 
аккуратно, помогает товарищам; 
2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, 
аккуратно 
1- работу на уроке и домашнее задания выполняет под 
контролем; 
0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет 
Отношение к физическому труду 
3. Трудолюбие 
9. Инициативность и 
творчество в труде 
3 - находит полезные дела в классе (группе), учебном заведении 
и организует товарищей на творческий труд; 
2 - находит полезные дела в классе (группе), учебном заведении, 
выполняет их с интересом; 
1 - участвует в полезных делах в классе (группе), в учебном 
заведении, организованных другими; 
0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и 
творчество не проявляет. 
10.Самостоятельность 3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и 
побуждает к этому товарищей; 
2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 
1 - трудится при наличии контроля; 




3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует 
других; 
2 - бережет личное и общественное имущество; 
1 - требует контроля в отношении к личному и общественному 
имуществу; 




3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам и 
помогает товарищам; 
2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 
1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при 
выполнении работ по силам нуждается в руководстве; 
0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 
Отношение к людям 
4. Доброта и отзывчивость 
13. Уважительное 
отношение к старшим 
3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к 
ним со стороны сверстников; 
2 - уважает старших; 
1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 




3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 
сверстникам, осуждает грубость; 
2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 
1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны 






Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до 
нулевого уровня) 
0 - груб и эгоистичен 
15. Милосердие 3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и 
настраивает на это других; 
2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 
1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия 
контроля 
0 - неотзывчив, иногда жесток 




3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит 
проявления лжи и обмана со стороны других 
2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 
1 - не всегда честен; 
0 - нечестен 
Отношение к себе 
5. Самодисциплина 
17.  Самообладание и 
сила воли 
3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых поступках, 
стремится развивать ее, побуждает к этому 
других;                                                                                           2 – 
сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но 
безразличен к безволию своих товарищей; 
1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 
нередко подчиняясь воле других; 




3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует 
этого от других; 
2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не 
заботится о других; 
1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 
0 - нормы и правила не соблюдает 
19. Организованность 
и пунктуальность 
3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует 
этого от других; 
2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 
1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 
0 - начатые дела не выполняет 
20. Требовательность 
к себе 
3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 
хороших делах и поступках; 
2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших 
делах и поступках; 
1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в 
хороших делах и поступках; 








Диагностика уровня нравственной воспитанности учащихся 
начальных классов 3-4 классы методика Н. П. Капустина 
Показатели воспитанности Я оцениваю 








мне интересно учиться 
я всегда выполняю домашние задания  
я люблю читать 
мне интересно находить ответы на 
непонятные вопросы 
я стремлюсь получать хорошие отметки 
   
2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
я старателен в  учебе 
я внимателен 
я старателен 
я помогаю другим в делах и сам 
обращаюсь за помощью 
мне нравится самообслуживание в школе 
и дома 
   
3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
я берегу землю 
я берегу растения 
я берегу животных 
я берегу природу 
   
4. Я И ШКОЛА: 
я выполняю правила для учащихся 
я выполняю правила внутришкольной 
жизни 
я участвую в делах класса и школы 
я добр в отношениях с людьми 
я справедлив в отношениях с людьми 
   
5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
я аккуратен и опрятен  
я соблюдаю культуру поведения 
я забочусь о здоровье 
я умею правильно распределять время 
учебы и отдыха 
у меня нет вредных привычек 






Данные неаналитической таблицы диагностики уровня нравственной воспитанности  по методике 













Всего Патриотизм Любознательность Трудолюбие Доброта и отзывчивость Самодисциплина 

























1  2 2 0 2 0 1 1 3 2 1 0 1 2 2 0 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 0 
2  2 1 1 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 
3  2 1 1 2 1 1 2 3 3 1 1 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
4  3 1 0 3 0 2 3 1 2 1 1 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
5  2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 
6  2 1 0 1 0 1 3 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 
7  2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
8  2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 0 1 2 2 0 0 
9  2 1 0 1 0 1 2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 0 
10  2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
11  2 2 0 2 0 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 0 
12  3 1 1 3 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 3 1 1 
13  2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 2 1 3 1 3 1 1 
14  2 2 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 0 
15  3 3 2 2 2 1 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 
16  3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 1 















Всего Патриотизм Любознательность Трудолюбие Доброта и отзывчивость Самодисциплина 

























18  2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 
19  2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 
20  2 2 0 3 0 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 0 
21  2 2 0 2 0 3 3 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 0 
22  3 2 0 2 0 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 
23  2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 3 3 2 2 2 1 3 1 1 
24  3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 
25  2 1 0 2 0 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 0 
26  2 0 0 1 0 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 0 
Приложение Г 
Данные неаналитической таблицы диагностики уровня нравственной воспитанности  по методике 













Всего Патриотизм Любознательность Трудолюбие Доброта и отзывчивость Самодисциплина 

























1  2 1 0 2 0 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 0 
2  3 2 1 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 
3  2 1 0 2 0 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 0 
4  2 1 0 2 0 2 3 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 0 
5  2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 
6  2 1 0 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
7  2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
8  2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 
9  2 1 0 1 0 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
10  2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
11  1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 
12  3 1 1 3 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 3 1 1 
13  2 1 0 2 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 0 
14  2 2 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 0 
15  3 2 2 2 2 1 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
16  3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 
17  2 1 0 2 0 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 0 
18  2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 















Всего Патриотизм Любознательность Трудолюбие Доброта и отзывчивость Самодисциплина 

























20  2 2 0 3 0 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 0 
21  3 2 0 2 0 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 0 
22  2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 
23  2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 3 3 2 2 2 1 3 1 1 
24  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
25  2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 











Данные неаналитической таблицы диагностики уровня нравственной воспитанности  по методике 














Патриотизм Любознательность Трудолюбие Доброта и отзывчивость Самодисциплина 

























1  2 3 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 
2  3 2 0 2 0 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 3 2 2 3 1 1 1 0 
3  3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
4  3 3 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 1 3 1 1 
5  3 1 2 2 1 1 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 
6  2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
7  2 1 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
8  2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 
9  2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 
10  3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 
11  2 3 1 2 1 1 2 3 2 1 1 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 
12  2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 
13  3 3 1 3 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 
14  2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
15  3 2 0 2 0 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 3 2 1 0 




Данные неаналитической таблицы диагностики уровня нравственной воспитанности  по методике 













Всего Патриотизм Любознательность Трудолюбие Доброта и отзывчивость Самодисциплина 

























1  2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 
2  2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 
3  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
4  2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 
5  2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 
6  2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
7  2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
8  2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
9  2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
10  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11  2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
12  2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
13  2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
14  2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
15  2 2 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 




Данные неаналитической таблицы диагностики уровня воспитанности учащихся начальных классов по 





















Отношение к природе 
 
Я и школа 
 
Прекрасное в моей жизни 


























1 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 3 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 4 3 
6 5 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 
9 4 5 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 
10  4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
11 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
12  3 5 4 3 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 3 3 
13  4 3 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 
14  4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
15  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 























Отношение к природе 
 
Я и школа 
 
Прекрасное в моей жизни 


























18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
19 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
20 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 
21 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
23 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 
24 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
25 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 











Данные неаналитической таблицы диагностики уровня воспитанности учащихся начальных классов по 




















Прилежание Отношение к природе 
 
Я и школа 
 
Прекрасное в моей жизни 





















1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
6 4 3 4 3 5 3 5 4 3 4 3 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 
7 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
8 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
10  5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 
11 3 5 3 3 5 3 5 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 2 
12  4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 
13  5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 4 5 5 5 4 3 
14  5 3 3 5 5 3 3 4 4 5 5 4 2 1 5 5 1 3 5 3 4 4 3 4 2 5 5 1 1 1 
15  5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 
17 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 






















Прилежание Отношение к природе 
 
Я и школа 
 
Прекрасное в моей жизни 





















19 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
23 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 5 5 3 4 5 5 5 4 4 3 
24 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
25 4 4 2 3 5 2 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 3 2 3 3 3 2 3 3 5 5 4 3 2 







Данные неаналитической таблицы диагностики уровня воспитанности учащихся начальных классов по 





















Отношение к природе 
 
Я и школа 
 
Прекрасное в моей жизни 





















1 4 5 3 2 5 2 4 3 4 5 3 3 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 3 5 3 3 3 2 
2 4 5 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 5 5 4 3 3 3 
3 5 5 5 4 5 4 4 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 
4 5 4 3 5 5 3 4 4 4 2 2 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 4 3 3 2 
5 4 5 4 3 5 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 5 4 3 3 3 
6 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
7 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 2 
10  3 4 3 1 5 1 4 4 5 4 3 3 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 3 4 5 5 4 3 3 1 
11 4 5 3 5 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 
12  5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
13  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
14  4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 
15  4 4 5 5 4 4 4 2 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 




Данные неаналитической таблицы диагностики уровня воспитанности учащихся начальных классов по 




















Прилежание Отношение к природе 
 
Я и школа 
 
Прекрасное в моей жизни 





















1 3 5 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 3 4 4 3 5 3 2 
2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
3 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 
4 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 3 
5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 
6 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
7 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
8 5 5 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 
9 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
10  5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
11 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
12  5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 
13  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
14  5 5 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 3 3 
15  4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 



































I. Патриотизм  
1. Любовь к родной 
природе  
Любит и бережет природу, побуждает 
к бережному отношению других  
Любит и бережет природу  Участвует в деят-ти по охране 
природы под руководством 
педагога. 
Природу не ценит и не 
бережет  
2. Гордость за свою 
страну  
Интересуется историческим 
прошлым Отечества, рассказывает об 
этом другим  
Интересуется историческим 
прошлым. 
Знакомится с историческим 
прошлым при побуждении 
старших. 
Не интересуется 
историческим прошлым  
3. Служение своими 
силами Отечеству  
Находит дела на службу малому 
Отечеству и организует других  
Находит дела на службу 
малому Отечеству  
Участвует в делах на пользу 
малому Отечеству при 
организации и поддержке со 
стороны педагогов 
Не принимает участие в 
делах на пользу малому 
Отечеству  
4. Забота о своей школе  Участвует в делах класса и 
привлекает к этому других. 
Испытывает гордость за свою 
школу, участвует в делах 
класса 
Участвует в делах класса при 
побуждении взрослых. 
В делах класса не участвует, 































Сам много читает и знает, 
обсуждает с друзьями узнанное. 
Сам много читает. Читает при побуждении 
взрослых. 
Читает недостаточно, на 





Стремится обучаться как можно 
лучше, помогает другим  
Стремится обучаться как 
можно лучше  
Обучается при наличии 
контроля. 
Плохо обучается даже при 
наличии контроля. 
7. Саморазвитие  Есть любимое полезное увлечение, к 
которому привлекает товарищей. 




Полезных увлечений нет, 




Работу на занятиях выполняет 
внимательно, аккуратно, помогает 
товарищам  
Работу на занятиях выполняет 
внимательно, аккуратно. 
Работу на занятиях 
выполняет под контролем. 
На уроках невнимателен, 


























III. Трудолюбие  
9. Инициативность 
и творчество в труде 
Находит полезные дела в классе, и 
организует товарищей на 
творческий труд 
Находит полезные дела в 
классе, школе, выполняет их с 
интересом 
Участвует в полезных делах 
класса, школы, 
организованных другими 
В полезных делах не 
участвует, позитивную 

















Самостоятельность в труде 
Хорошо трудится без контроля со 
стороны старших и побуждает к 
этому товарищей 
Сам хорошо трудится, но к 
труду других равнодушен 
Трудится при наличии 
контроля  
Участия в труде не 
принимает  
11. Бережное 
отношение к результатам 
труда 
Бережет личное и общественное 
имущество, стимулирует к этому 
других 
Бережет личное и 
общественное имущество 
Требует контроля в 
отношении к личному и 
общественному имуществу 
Не бережлив, 
допускает порчу личного и 
общественного  имущества. 
12. Осознание 
значимости труда 
Осознает значение труда, сам 
находит работу по своим силам и 
помогает товарищам 
Осознает значение 
труда, сам находит работу то 
своим силам. 
Не имеет четких знаний о 
значимости труда. При вып. 
работ нуждается в 
руководстве. 
Не осознает 
значимости труда, не 


















отношение к старшим  
Уважает старших. Не терпит 
неуважительного отношения к ним со 
стороны сверстников  
Уважает старших  К старшим не всегда 
уважителен, нуждается в 
руководстве  
Не уважает старших, 
допускает грубость  
14. Дружелюбное 
отношение к сверстникам 
Отзывчив к друзьям и близким; 
дружелюбно относится к 
сверстникам, осуждает грубость. 
Отзывчив к друзьям, близким 
и сверстникам. 
Проявляет дружелюбие, 
нуждается в побуждении со 
стороны старших. 
Груб и эгоистичен 
15. Милосердие  Сочувствует и помогает слабым, 
больным, беспомощным и 
настраивает на это других  
Сочувствует и 
помогает слабым, больным  
Помогает слабым, больным 
при условии поручения, 
наличии контроля  
Неотзывчив, жесток. 
16. Честность в 
отношении с товарищами 
и взрослыми. 
Честен в отношениях с товарищами 
и взрослыми, не терпит проявления 
лжи и обмана другими  
Честен в отношениях с 
товарищами и взрослыми  















Развитая добрая воля. 
Проявляет добрую волю и стремится 
развивать ее, поддерживает 
проявление доброй и осуждает 
проявление злой воли сверстниками  
Проявляет добрую волю, 
стремится развивать ее  
Развивает волю в 
организованных взрослыми 
ситуациях, нередко 
подчиняясь воле других  
Силой воли не обладает и не 
стремится ее развивать  
18. Самоуважение, 
соблюдите правил 
культуры поведения  
Добровольно соблюдает правила 
культуры поведения, требует этого от 
других  
Добровольно соблюдает пр-ла 
культуры поведения, не 
заботится о др 
Нормы, правила поведения 
соблюдает при наличии 
контроля. 
Нормы и правила поведения 





выполняет дела, требует это от др. 
Своевременно и качественно 
выполняет свои дела  
При выполнении заданий, 
дел нуждается в контроле  

















Требовательность к себе. 
Требователен к себе и товарищам, 
стремится проявить себя в хороших 
делах и поступках  
Требователен к себе, стремится 
проявить себя в хороших делах 
и поступках  
Не всегда требователен, не 
стремится проявить себя в 
хороших делах и поступках  
К себе не требователен, 





















































































































































































































1 0 0 3 0 1 1 3 1 0 1 3 0 2 2 3 2 2 2 3 2 
2 1 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
3 1 0 3 0 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 
4 0 0 3 0 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 
5 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 
6 0 0 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
7 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 
9 0 0 3 0 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 
10 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 3 1 
11 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 
13 1 0 3 0 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
14 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
15 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 
16 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
















































































































































































































18 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 0 0 1 2 1 1 
19 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 
20 0 0 3 0 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 1 2 2 3 2 
21 0 0 3 0 2 2 3 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 
22 0 0 3 0 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1 3 1 
23 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
24 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 0 1 2 0 1 1 0 0 2 1 1 1 2 2 0 0 2 2 1 1 



















































































































































































































1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 
2 0 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 
4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 
5 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 
6 1 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
7 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
9 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
11 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
12 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
13 1 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
14 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 
15 0 0 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 
16 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
